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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN CARA SUNTINGAN TEKS 
1. Pedoman Transliterasi Arab-Latin sesuai dengan SKB Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 105/1997 dan No. 0543 
b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988 sebagai berikut:          
 











Huruf Arab    Nama Latin   Huruf   Keterangan 
        ا      Alif            –       Tidak dilambangkan 
ب           Bā᾿        B           – 
ت        Tā᾿        T                      − 
ث       Sā᾿        Ṡ     S dengan titik di atasnya 
ج       Jim        J            ‒ 
ح        Hạ̄᾿      H ̣  H dengan titik di bawahnya 
خ        Khā᾿      Kh                      ‒ 
د        Dāl       D           ‒ 
ذ        Żāl        Ż    Z dengan titik di atasnya 
ر                      Rā᾿       R                 ‒ 
ز         Zā᾿       Z                     ‒ 
س          Sin        S                     ‒ 






















ص       Sạ̄d            S ̣  S dengan titik di bawahnya 
ض       Dạ̄d                   D ̣  D dengan titik di bawahnya  
ط        Tạ̄᾿                    T ̣  T dengan titik di bawahnya 
ظ        Zạ̄᾿             Z ̣  Z dengan titik di bawahnya 
ع        ̔Ain           ̔     Koma terbalik di atasnya 
غ       Gain         G             ‒ 
ف           Fā᾿                     F                        ‒ 
ق       Qāf                    Q                        ‒ 
ك       Kāf                    K             ‒ 
ل       Lām        L                        ‒ 
م       Mim        M                        ‒ 
ن       Nūn                   N                        ‒ 
و     Wāwu        W             ‒ 
ه        Hā᾿        H                        ‒ 
ء    Hamzah         ᾿       Apostrof 





2. Dalam suntingannya, digunakan beberapa cara dalam menyunting teks naskah 
Bidāyāh al-Ḥidāyāh karangan Muhammad Żāyn Jalāludin as-Syafi’i al-Asyi, 
adapun cara-caranya sebagai berikut: 
/.../ : dua garis miring menandai pindahnya baris,  
{...} : tanda bacaan Arab,  
(...) : untuk menandai sabda Nabi Saw,   
     : garis bawah untuk menandai kata yang susah dibaca dan mengalami     
korup/rusak, 
 [...] : untuk menandai firman Allah.  
3. Sedangkan   kata ulang yang tertulis dengan angka 2 (dua) dalam teks akan 
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 Penelitian ini menggunakan kajian filologi naskah kuno. adapun dalam penelitian 
ini  pengkaji merumuskan dua permasalahan dalam naskah tersebut yaitu: 1) Apa 
Suntingan Teks  Naskah Bidāyāh al-Ḥidāyāh karangan Muhạ̄mmad Żāyn ibn 
Jalāludin as-Syafi’i al-Asyi ? (2) Bagaimana  Analisis Isi Naskah Bidāyāh al-Ḥidāyāh 
karangan Muhạ̄mmad Żāyn ibn Jalāludin as-Syafi’i al-Asyi  ? Adapun tujuan 
penelitian tersebut (1) untuk mengetahui suntingan teks (2) untuk mengetahui 
Analisis Isi Teks Naskah Bidāyāh al-Ḥidāyāh karangan Muhạ̄mmad Żāyn ibn 
Jalāludin as-Syafi’i al-Asyi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode diplomatik yaitu model 
suntingan teks yang dihasilkan melalui penciptaan kembali atau duplikasi baik 
mencetak dari microfilm, photo copy melalui mesin scanner maupun menggunakan 
kamera digital atau handpone. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, sumber 
data, diperoleh dari ahli waris Kemas Andi Syarifudin dan juga melalui jurnal website 
yang berhubungan dengan naskah Bidāyāh al-Ḥidāyāh. 
Naskah  Bidāyāh al-Ḥidāyāh karangan Muhạ̄mmad Żāyn ibn Jalāludin as-Syafi’i 
al-Asyi berisi mengenai  keadaan fisik dan memaparkan makna yang terdapat dalam 
naskah serta menjelaskan analisis isi yang  terkandung dalam naskah tersebut. Naskah 
ini berisi mengenai faidah mengucap bismillāh, alhạ̄mdulillāh, sḥalāwāt, salām dan 
lāa ilāahạ̄ illāallāh. Naskah ini juga membahas  mengenai hukum akal, hukum syar’i, 
hukum a’di, syahadat, ulul azmi, sifat-Sifat Allah yang terbagi menjadi empat bagian 
yaitu sifat ma’ani, ma’nawiyāh, nafsiyāh, dan sifat salbiyāh, sifat wajib, sifat 
mustahil dan kitab-kitab Allah.  
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